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Resumo: O sitio da Penascosa foi o primeiro sitio de arte rupestre paleolitica 
do Vaie do Coa a ser sondado, em agosto de 1995. A duas sondagens 
realizadas em frente da rocha 4 e nas proximidades da 5 revelaram 
apenas depositos aiuviais e materiais modernos. No ambito do pro- 
jeto PIPA "Do Neandertai ao Homem anatomicamente moderno 
no centro da Peninsula Iberica: simbolismo e redes sociais no Vale 
do Coa", iniciado em 2017, realizaram-se novas sondagens no si- 
tio. Estes trabalhos voltaram a nao evidenciar indicios de depositos 
ou vestigios arqueologicos contemporaneos das fases artisticas mais 
antigas do sitio. Todavia, no limite entre a vertente e a planicie aiu- 
viai, as sondagens revelaram a existencia de depositos residuais com 
vestigios liticos atribuiveis ao Pleistoceno, assim como duas novas 
rochas gravadas com motivos atribuiveis estilisticamente ao Magda- 
lenense e Azilense, que se encontravam sob os aiuvioes modernos, a 
uma cota inferior a das gravuras descobertas em 1995, indiciandoa 
possivel existencia de outros paineis soterrados. 
Abstract: Penascosa was the first Paiaeolithic rock art site to be discovered 
in the Coa Vauey, in August 1995. Two test pits were carried out 
in front of the engraved panels 4 and 5, revealing auuvial deposi- 
ts containing modern remains. Recent archaeological works were 
carried out in the context of the Project "Neanderthal to Anatomi- 
cally Modern Human transition in the Coa Valley: Environments, 
Symbolism and Social networks" approved by the Direcao-Geral 
do Patrimonio Cultural, starting in 2017.7he excavation did not 
reveal any evidence of preserved deposits or archaeological remains 
coeval with the oldest rock art phase of the site. However, at the 
interface between the slope and the aiiuvial plain, this excavation 
revealed the existente of vestigial deposits and lithic remains that 
could date from the Pleistocene, as well as two rock art panels with 
representations stylistically attributed to the Magdalenian and the 
Azilian, covered by modern alluvial deposits, at a lower leve1 than 
all the engravings discovered in 1995, suggesting that other panels 
may be buried underneath the present-day top soil. 
Palavras-chave: Penascosa, arte rupestre paleoiitico, contexto arqueologico, 
planicie aluvial 
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1. Introducao 
Descoberto em fevereiro de 1995 (Rebanda, 1995), o sitio da Penasco- 
sa (Baptista e Gomes, 1997; Z i a o ,  1997) localiza-se entre as freguesias de 
Castelo Melhor e Almendra, concelho de Via Nova de Foz Coa, a cerca de 
9 quilometros da foz do Rio Coa, na sua margem direita (Lat. 41,005009"; 
Long. -7,105063") (Fig. 1). Esta jazida encontra-se classificada como Monu- 
mento Nacional (Decreto n.O 32/97, de 2 de julho e Decreto n.O 6/2013, de 6 
de maio) e foi integrada no Conjunto de Sitios de Arte Paleoiitica do Vale do 
Coa, inscrito na Lista de Patrimonio Mundial da UNESCO (1999). 
Ate ao inicio dos trabalhos agora apresentados, conheciam-se 36 rochas 
gravadas no nucleo de arte rupestre da Penascosa, 30 das quais com motivos 
paleoliticos (Reis, 2012). 
Em agosto de 1995 foram realizadas duas sondagens, sob a responsabili- 
dade de Joao Zilhao, em frente as rochas 4 e 5, que evidenciaram depositos 
de cronologia holocenica, estabelecida com base no seu conteudo e carac- 
teristicas sedimentologicas (Zilhao, 1997). A realizacao de uma sondagem 
mecanica de 46 metros de comprimento, cerca de 400 metros a jusante destas 
rochas gravadas, confirmou a cronologia holocenica dos depositos aluviais 
que preenchem o fundo do Vaie do Coa, entre a Penascosa e a Quinta da 
Barca. Foi obtida uma data radiocarbono de 1000 + 60 BP (Sac 1322) para 
a camada organica da unidade estratigrafica 5 deste corte (Zihao, 1997, p. 
45). A datacao OSL dos depositos aluviais,levada a cabo em 1995 no quadro 
Fig. 1. O sitio da Penascosa no contexto do Baixo Coa. 
do projeto "datacao direta da EDP, confirmou esta atribuicao, fornecendo 
resultados de 1000 anos para um nivel equivalente ao nivel 5 atras referido, 
e de 4000-6000 anos, para uma amostra recolhida a cerca de 2,s metros de 
profundidade (Zilhao, 1997, p. 13). 
As prospecoes geofisicas efetuadas pelo Departamento de Geociencias da 
Universidade de Aveiro em julho de 1996, em frente das rochas gravadas e em 
torno das areas sondadas, tiveram como objetivo a definicao da espessura dos 
depositos aluviais e da topografia do ailoramento rochoso, bem como estabe- 
lecer a organizacao estratigrafica dos conjuntos sedimentares aluviais junto ao 
nucleo de gravuras da Penascosa (Almeida, 1997). Os dados obtidos revelaram 
uma inclinacao para oeste do afloramento rochoso e a existencia de 4 a 5 me- 
tros de depositos aluviais. 
Todavia, durante a descricao do corte mecanico foi detetada uma cascalheua 
residual na extremidade oriental do corte, no limite da vertente, que foi inter- 
pretada como um possivel vestigio de depositos pleistocenicos (Meireles, 1997). 
Este deposito de vertente residual, cortado por uma erosao fluvial posterior, po- 
deria ser o equivalente dos depositos de vertente identificados mais a jusante nos 
sitios do Colmeai (Aubry, 2010) e das Olgas de Ervamoira (Aubry et al.,2010), 
indicando uma eventual preservacao localizada de depositos de cronologia ante- 
rior aos depositos holocenicos que preenchem atualrnente o fundo do vale. 
2. Objetivos 
Iniciado em 2014, o Projeto de Investigacao Plurianual de Arqueologia 
PalzoCoa tinha como um dos seus objetivos a contextualizacao arqueologica 
dos graiismos que se preservaram nas superficies rochosas do Vale do Coa. A 
concretizacao deste objetivo passava necessariamente por encontrar depositos 
pleistocenicos e eventualmente vestigios arqueologicos que permitissem datar 
os depositos e estabelecer uma relacao estratigrafica direta ou indireta entre as 
rochas gravadas, o registo sedimentar e outras categorias de vestigios arqueo- 
logicos, tal como ja alcancado na jazida do Fariseu (Aubry, Santos, Luis, 2014). 
Contudo, o objetivo principal das novas sondagens no sitio da Penascosa con- 
sistia em evidenciar depositos aluviais residuais, para a recolha de amostras e a 
sua datacao pelo metodo da luminescencia, no ambito do trabalho em curso de 
reconstituicao da dinamica aluvial do Rio Coa no fim do Pleistoceno e durante 
o Holoceno (Aubry et al., 2020). 
Considerando os resultados das sondagens geofisicas efetuadas em 1996 e 
informacoes orais que referiam o achado de uma rocha gravada, imediatamen- 
te enterrada, durante os trabalhos de escavacao mecanica realizados em 1995 
para a remocao de uma cerca que se localizava entre as rochas 3 e 4, estava 
prevista tambem a realizacao de uma sondagem nessa zona. Pretendia-se con- 
firmar se debaixo dos sedimentos holocenicos se encontrava a referida rocha, 
carateriza-la e compara-la com as demais do sitio. 
1 
Fig. 2. Localiza~ao das areas escavadas no sitio da Penascosa durante as campanhas de escava- 
cao de 1997 e 2018/2019. 
3. Materiais e metodos 
A metodologia aplicada na realizacao das sondagens fundamentou-se nos 
principios metodologicos e nos resultados obtidos durante as intervencoes rea- 
lizadas nos sitios do Vale do Coa (Zihao, 1997; Aubry, 2009). 
Os trabalhos no sitio iniciaram-se dia 18 de outubro de 2018, com a abertu- 
ra de uma sondagem de 2x1 m a uma cota mais elevada que a da sondagem de 
1995, entre as rochas 3 e 4 (SI, Fig. 2). A sua escavacao revelou uma ausencia 
completa de vestigios arqueologicos e a presenca de depositos de vertente com 
carateristicas desfavoraveis a preservacao de contextos arqueologicos pleisto- 
cenicos. Estes resultados levaram ao abandono dos trabalhos neste sector. 
Os trabalhos posteriores concentraram-se no limite entre a vertente rocho- 
sa e a planicie aluvial, tendo-se comecado por abrir duas sondagens (S2 e S3), 
na ultima das quais se vieram a descobrir vestigios arqueologicos no deposito 
basal, assim como dois novos paineis gravados contendo motivos de cronologia 
paleolitica, o que motivou o seu alargamento. 
Os trabalhos de levantamento da arte dos paineis 37 e 38, descobertos du- 
rante as sondagens, decorreram entre os dias 04 de junho e 10 de julho de 2019. 
As rochas gravadas colocadas a descoberto foram alvo de registo documen- 
tal, atraves de decalque direto, realizado sobre tela de polivinilo transparente. 
Os trabalhos de decalque foram realizados em ambiente escuro, proporcionado 
por uma cobertura negra que se estendeu sobre os paineis e a area imediata- 
mente fronteira, de forma a possibilitar o recurso a iluminacao artificial com 
focos LED, direcionada de forma rasante e perpendicularmente ao eixo prin- 
. . . . 
cipal dos tracos a reproduzir. 
4. Contexto sedimentar 
Se a Sondagem 1 nao evidenciou sedimentos de origem aluvial (Fig. 3,4 e 
5) e a sondagem 2 nao confirmou a existencia de um painel gravado, sugerido 
por fontes orais, bem como qualquer vestigio arqueologico atribuivel ao Paleo- 




Fig. 4. Planta dos blocos encontrados no 
, .j limite entre as unidades estratigraficas 2 
Fig. 5. Sondagem 1 no fim dos trabalhos. 
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Fig. 6 .  A) Sondagem 2 no inicio dos traba- 
lhos e B) Moramento com negativos da lim- 




Fig. 7. Planta do afloramento + '----*' + 4 
nasondagem2. L -. , '1 
Paralelamente a realizacao da sondagem 2, foi efetuado um trabalho de 
observacao sistematica das diaclases no sitio e, em funcao do modelo estabe- 
lecido com base na interpretacao da tectonica regional (Aubry et al., 2017) 
e de observacoes previas, que sugeriam a possivel existencia de gravuras no 
Iocd (Santos, 2017: 258,265), foi escolhido um outro local com potencial 
para a preservacao de diaclases e de depositos (Sondagem 3). 
Este trabalho, iniciado dia 23 de outubro, numa area de 6 m2 (R/S7-9, Fig. 
2) revelou, depois da remocao de menos de 10 cm de sedimentos organicos 
superficiais, a presenca, num painel rochoso, de impactos e de parte de uma 
figura picotada, cujo desenrolar dos trabalhos veio demonstrar ser o chifre de 
um macho de cabra-montes. A continuacao da escavacao mostrou a existencia 
de outras figuras, entre as quais um segundo macho de cabra-montes picotado 
(Fig. 9) e dois animais incisos com o interior totalmente estriado, designada- 
mente uma cerva. Esta rocha gravada, desconhecida antes do inicio das sonda- 
gens, foi incluida no inventario das rochas gravadas do sitio da Penascosa com 
o numero 37. 
Fig. 8. Rocha 37, no inicia da sondagem 3. 
Fig. 9. Rocha 37, representa550 de um macho de cabra montes @cotado orientado para a direi- 
ta. A sua esquerda e abaixa da pata dianteira observam-se dois animais estriados, corresponden- 
do o primeiro a uma cerva (cf Fig. 17). . 
Os trabalhos de escavacao evidenciaram 4 unidades lito-estratigraficas, que 
se distribuem ao longo de uma sequencia sedimentar com uma espessura total 
de 1,s metros de espessura, diretamente sobre o afloramento rochoso (banda 
R) ou sobre grandes blocos deslocados por gravidade no sentido da vertente 
(banda S) (Fig. 10). As unidades 1 a 3 apresentam caracteristicas estruturais 
e texturais que resultam da sua deposicao por processos aluviais de energia 
variavel, intercalados por uma fase de alimentacao coluvial, relacionavel em 
parte com alteracoes climaticas, mas sobretudo com a modificacao de origem 
antropica do curso do rio Coa, com vista a alimentacao de um moinho de agua 
construido na area central do sitio, mais a jusante (Fig. 1). Foram encontrados 
fragmentos de ceramica feita a torno, roladas ou nao, nas unidades estratigra- 
ficas 2 e 3 (Fig. 12, nO1, 2). 
A Unidade estratigrafica (UE) 1 define-se como um aluvissolo em curso de 
formacao num deposito de textura arenosa findmedia e siltosa, bem classifi- 
cada, essencialmente constituido por quartzo. Segue-se-lhe a UE 2 (Munsell 
10YR 6/4 a 5/4), de textura arenosa findmedia e siltosa, bem classificada, de 
estrutura laminada, com fragmentos de filitos da formacao Pinhao de bordo 
anguloso (c 10 cm) e seixos de filitos, quartzo e granitos nas areas de contacto 
com o doramento (bandas 9-12), 
A UE 3 subjaz-lhe (Munseli 10YR 4/4 a 4/3), com textura arenosa final 
grosseira, menos classificada que as unidades 1 e 2, com intercalacoes de niveis 
de cascalheira de estrutura fechada e suporte clastico constituido por plaquetas 
de f i t o s  da formacao da formacao Pinhao rubefactas pelo fogo e de seixos de 
metassedimentos, quartzo, granito e quartzito (5-30 cm). A estrutura lamina- 
da dos niveis de textura fina e a orientacao dos seixos nos niveis de cascalheira 
indicam uma alternancia entre fases de dinamicas aluviais de baixa e alta ener- 
gia, alimentada localmente por depositos de vertente, num ambiente aluvial de 
tipo barra lateral de funcionamento sazonal. 
A UE 4 constitui-se como um deposito residual (Munseli 10YR 4/4) de 
textura arenosa, siltosa e argilosa, com estrutura fechada e suporte clastico 
constituido por plaquetas de flitos da formacao Pinhao (< 10cm) de bordos 
angulosos. A sua textura resulta de uma combinacao entre processos aluviais e 
locais de vertente. Finalmente, a UE 5 e um deposito clastico de cor acinzen- 
tada, por vezes esverdeada, devido a alteracao in situ do afloramento de filitos 
e metagrauvaques da formacao de Pinhao. 
Depois da remocao de alguns dos blocos do quadrado S8 e S9, e da obser- 
vacao cuidadosa das suas superficies de diaclase com vista a confirmacao da 
nao existencia de gravuras, foi possivel aprofundar a escavacao. Na area fron- 
teira a superficie gravada veio a revelar-se a existencia residual de um deposito 
Fig. 10. Sequencia estratigrafica observada entre as bandas SIT nos quadrados 6 a 9. 
de vertente com caracteristicas distintas, constituido por fragmentos de flitos 
e argila, resultantes da sua decomposicao, integrados numa matriz de siltes de 
origem aiuviai (Fig. 10 , l l ) .  
Fig. 11. Escavacao da Unidade estratigrafica 4 no quadrado S9, frente a racha 37. 
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Numa area circunscrita do quadrado S9, entre o painel 37 e um bloco des- 
locado, a escavacao permitiu a identificacao de varios vestigios liticos (Fig. 12 
e Tabelas 1 e 2). A crivagem a agua dos sedimentos demonstrou a ausencia de 
vestigios de pequena dimensao, provavelmente devido a acao aluvial que os tera 
transportado. Nenhum dos vestigios iiticos apresenta indices tecnologicos ou ti- 
pologicos diagnosticos de uma fase especifica da Pre-historia.Todavia, a ausencia 
de quartzo leitoso, disponivel locaimente, e a comparacao com as materias-pri- 
mas liticas utilizadas nos sitios da regiao, sugerem uma cronologia pleistocenica 
deste conjunto, que se constituira como um possivel contexto arqueologico para 
a rocha 37. 
UE 
MP* 1 2 2 base 3 4 Total 
J: 
rJ! 
K2 8 1 1 5 15 
. .. ..... - 
rxi,to 1 2 1 4 
Total 3 37 5 25 23 93 
A s  referLnciai das marenas-primas seguem Aubry no/. 2016. 
Tabela 1. Materiais arqueologicos por materia-prima e unidade estratigrafica. 
Tipo Suporte U E 1  2 2base 3 4 Total 
,Y"C,L."S 
Nucleo r.~. ..... .. 
Seixo 
TotalNucleos 
-. . ~ -~ ,~ .... ....... -.. ~ ~ .. ~ 
Bloco 1 1 
Esquirola 2 2 
. . . . . . .  . .... . 
Lasca 3 13 3 9 11 39 
Produtos ~ercutor 1 1 secundarios . . . . .  1 - 
Seixo 1 1 1 3 
Siret 3 3 1 7 
- . .  ... .. .. 
Termoclasto 4 10 5 19 
I O t a I  
Produtos secundarios 3 21 4 23 21 72 
a torno 3 1 4 
. . . . .  . ..... ,- .. 
Ceramica de construcao 3 3 '  
vidrada 1 1 
. . .  ........ -.. .. 
Total I 
Ceramica 6 2 * i 
Total 
Geral 3 37 5 25 23 93 
Tabela2. Materiais arqueologicos por tipalogia e unidade estratigrafica. 
A descoberta do primeiro testemunho sedimentar no sitio da Penascosa, 
possivelmente pleistocenico, bem como a topografia, orientacao e organizacao 
espacial das diaclases visiveis a superficie, levou ao prolongamento da escava- 
cao para sul, nas bandas V e W, deixando um testemunho nas bandas T e U 
(Fig. 2,13). Ao contrario do esperado, esta sondagem revelou que a diaclase da 
rocha 37, bem como as diaclases visiveis na zona mais alta da vertente entre a 
rocha 37 e a rocha 5, nao ultrapassavam os 50 cm de altura, e que o preenchi- 
mento sedimentar de cronologia moderna que as tapava nao excedia essa altu- 
ra. Os vestigios encontrados nos depositos aluviais correspondem a materiais 
para ai aportados pelas cheias recentes, como plasticos e objetos metalicos que 
ficaram presos nas irregularidades do substrato. 
Fig. 13. Extensaa da sondagem 3 nas bandas V e W. 
A sondagem revelou indices claros de extracao de lajes de xisto, com uso de 
fogo para a sua fragmentacao. Essas lajes poderao ter sido utilizadas na constm- 
cao do canal de alimentacao do moinho de agua (Fig. 2). As marcas do arado 
visiveis em varias areas mais elevadas do afioramento (cf. Fig. 16) atestam uma 
utilizacao agricola recente dos solos desta area da planicie aluvial, uma pratica 
documentada em fotografia area de 1958 (voo USAF).Todavia, a continuacao 
da sondagem na diiecao do rio Coa revelou a existencia, para oeste, de uma 
outra linha de diaclase nos quadrados V8 e W8 (Fig. 16), subparaiela a rocha 
37 e restantes diaclases gravadas. A escavacao dos depositos aluviais modernos, 
que constitui'am o pacote sedimentar destes dois quadrados, ate ao afloramento 
revelou a existencia de uma diadase, com cerca de 1,s m de altura (Fig. 13) e, no 
quadrado V8, dos primeiros tracos gravados por incisao e picotagem na rocha, 
que passaria integrar o inventario da Penascosa com o numero 38.A sequencia e 
as caracteristicas sedimentologicas das unidades estratigraficas aluviais observa- 
das (Fig. 14) sao equivalentes as unidades 1-3 descrita no corte S / T  As incisoes 
e impactos isolados da rocha 38 estao cobertas pela UE 2 e o topo da UE 3. 
Fig. 14. Sequencia litoestratigrafica observada no corte norte do quadrado V8 ao con- 
tacto com a rocha gravada 38. Esta localizada a base das incisoes no painel. 
Depois de se documentar este corte, de se constatar que os depositos que 
cobriam o afloramento eram de cronologia recente e que parte dele tinha sido 
explorado recentemente, decidiu libertar-se o resto da rocha 38.0s trabalhos 
confirmaram a sequencia estratigrafica estabelecida nas duas areas iniciaimen- 
te escavadas e revelaram a presenca de restos ceramicos modernos rolados nas 
unidades estratigraficas 2 e 3. 
I 
..., cru3 1 
Fig. 15. Sequencia litoestratigrafica observada entre as bandas Z e A'nos quadrados 12 a 8. 
\ 
Fig. 16. Planta geral do afloramento rochoso nas areas escavadas. 
A continuacao dos trabalhos permitiu ainda estabelecer que o limite inferior 
das gravuras da rocha 38 nao tinha correspondencia com nenhum dos limites en- 
tre as unidades estratigraficas adjacentes, o que prova que os depositos que consti- 
tuiam o solo no momento da realizacao das gravuras foram, entretanto, erodidos. 
5 . k e  rupestre 
Os trabalhos de levantamento realizados permitiram a caraterizacao do 
dispositivo rupestre das rochas 37 e 38. O facto de nao se ter ainda procedido 
a sua vectorizacao nao nos permite uma descricao tao pormenorizada quanto 
a desejavel. Contudo, tecemos desde ja algumas consideracoes sobre os dispo- 
sitivos de ambas as rochas. 
Rocha 37 
Ao centro observa-se um macho de cabra-montes orientado para a direi- 
ta, definido por um traco picotado com os impactos pouco adossados entre si 
(Fig. 9). Este tipo de traco, tipificado como modaiidade B da picotagem (Santos, 
2017: 107), e muito comum entre as figuras de Siega Verde, atribuidas a uma fase 
entre o Solutrense Superior e o Magdalenense inicial (Alcolea & Balbin, 2006: 
319), mas nao deixa de aparecer, a par da modalidade A, nas figuras mais antigas. 
Contudo, outros fatores contribuem para que atribuamos a figura da Penascosa 
a este ambito temporal, desde logo as semelhancas notorias com figuras do Coa 
atribuidas a esta fase, como por exemplo a cabra-montes da rocha 1 do Rego da 
Vide (RV01-02) ou a da rocha 5 (VC05-01) de Vale de Cabroes. Os paralelis- 
mos com a primeira reportam-se nao so a tecnica, como tambem a forma do 
casco, que aparece esbocado na pata traseira do animal da Penascosa, a forma 
modelada do bordo frontonasal, ou a presenca de uma delimitacao interna no 
corpo. As semelhancas com a figura de Vale de Cabroes sao ainda mais claras, 
embora o facto desta ultima se encontrar incisa tenda a esconde-las. No entanto, 
a delimitacao interna desta e ainda mais parecida com a da Penascosa, assim 
como a associacao entre uma pata traseira mais modelada e uma dianteira de for- 
mato triangular, que ocorre em ambas as figuras, bem como a forma da cabeca. 
Abaixo desta figura observa-se duas outras orientadas para a direita, inci- 
sas e totalmente preenchidas interiormente, correspondendo uma delas segu- 
ramente a uma cerva. Estas figuras, pelos paralelismos que dispoem com as 
fiwras presentes na arte movel do Fariseu (Santos et al., 2018). deverao ser ja 
a&bui&s ao Azilense (Fig. 17). 
Fig. 17. Rocha 37. Cerva figurada por incisoes com o corpo preenchido 
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A direita da cabra-montes observa-se um macho de cabra-montes definido 
por uma picotagem com os impactos ainda menos adossados que os da figura 
central, aproximando-se do tipo "bago de arroz", mais comum em figuras mais 
recentes.Tambem a sua forma remete para periodos ja azilenses, fornecendo o 
cervideo da rocha 6 de Vale de Cabroes (VC06-01) um bom paralelo para esta 
figura (Santos, 2017,290-291). 
No painel descobrem-se ainda outras incisoes que poderao ser coevas da 
figura central, designadamente as que parecem conformar os quartos traseiros 
de dois quad~pedes  orientados para a esquerda. 
Rocha 38 
Esta rocha e muito mais complexa (Fig. 18), parecendo, no entanto, que 
o seu dispositivo rupestre se tera construido num tempo um pouco mais 
curto. 
Na rocha distinguem-se pelo menos tres paineis. No painel da esquerda 
predominam as figuras incisas, segundo as modalidades simples e multipla, 
mas sobretudo a reiterada (Santos, 2017: 108), que e mais usual na fase ple- 
namente Magdalenense, encontrando-se totalmente ausente durante o Azi- 
lense. 
A especie mais representada no painel e o auroque, essencialmente sob a 
forma de femeas (rig. 19). Identifica-se ainda uma outra figura de bovino 
seguramente macho, que pode corresponder a um auroque algo atipico (Fig. 
20), embora a sua cervico-dorsal se assemelhe a dos bisontes da regiao franco- 
-cantabrica, pelo que nao se pode descartar esta hipotese. 
Para alem dos bovinos, identificam-se tambem outros animais, entre os 
quais pelo menos dois cavalos (Fig. 21), um veado, uma cabra-montes e outros 
quad~pedes  indeterminados. 
Alguns destes animais destacam-se pelos detalhes nas cabecas (e.g. barbada 
do cavalo, marrafas nas nucas dos auroques) ou nos membros (e.g. os membros 
altamente modelados e dispostos em periii uniangular de alguns auroques) 
ou pela suavidade das formas, carateristicas que a par das tecnicas mais re- 
presentadas, contribuem para a atribuicao do painel a momentos plenamente 
magdalenenses. 
Para alem dos animais, observa-se uma grande profusao de repertorio nao 
figurativo cujo estudo so a vectorizacao ira permitir aprohndar. 
Fig. 18. Decalque direto da Rocha 38. 
Fig. 19. Representqio de auroque fernea. 
Fig.20. Rocha 38. Grande bovino de especie indeterrninada. 
A grande referencia do Coa para este painel encontra-se nos paineis da 
rocha 24 de Piscos atribuidos a fase plenamente Magdalenense (e.g. painel 27, 
Santos, 2017: 173). 
Fig. 21. Rocha 38. Figura de cavala. 
Num segundo painel da rocha, o primeiro a ser identificado, apenas se ob- 
servam alguns tracos gravados por abrasao, mas num terceiro observa-se uma 
cerva orientada para a direita, definida por tracos finamente picotados e re- 
gularizados por abrasao. Destaca-se por possuir duas patas dianteiras. A sua 
forma remete para figuras genericamente mais antigas, atribuiveis a fase final 
do Solutrenseiinicial do Magdalenense. 
A erosao da parte superior desta rocha, assim como a existencia, na zona su- 
perior do painel da esquerda, de grandes tracos picotados e abradidos, que sub- 
jazem as figuras anteriormente descritas, denunciam a existencia de uma fase 
anterior de gravacao do painel, que entretanto foi quase totalmente destruida. 
6 .  Conclusao e perspetivas 
Com o objetivo de averiguar a continuacao da diaclase que configura a ro- 
cha 38 foram realizadas duas campanhas de prospecio geofisica, sob a direcao 
de Miguel Almeida da Octopetala, Lda. Os resultados preliminares confir- 
mam a continuacao do ressalto no substrato rochoso, correspondente provavel- 
mente a mesma linha de diaclase e identificam umaarea onde potencialmente 
se encontram boas condicoes para gravacao. Esta prospecao revelou ainda a 
existencia de uma reentrancia do afloramento que podera ter contribuido para 
a preservacao de sedimentos pre-historicos nessa area especifica. 
As sondagens realizadas durante a campanha de 2018 e 2019 nao permiti- 
ram a identificacao das condicoes geomorfologicas necessarias para a preser- 
vacao de depositos aluviais de idade pleistocenica na Penascosa. Todavia, sera 
ainda necessario confirmar este dado na area protegida pela queda de grandes 
blocos, que existe a jusante da rocha 3, assim como na area sugerida pela pros- 
pecao geofisica. 
A sondagem em frente da rocha 37 revelou a possibilidade de preservacao 
dos depositos pleistocenicos junto da vertente, em condicoes especificas cria- 
das pela topografia do substrato e pela dinamica local da sua evolucao. 
Os trabalhos nao revelaram para ja a preservacao de um contexto sedimen- 
tar e arqueologico para a rocha 38, mas estabelecem dados novos para recons- 
tituir a evolucao da dinamica aluvial e dos ciclos de sedimentacao e erosao 
na planicie aluvial do Vale do Coa. 0 s  levantamentos da arte das rochas 37 e 
38 confirmam a singularidade destas duas novas rochas gravados no contexto 
conhecido da arte da Penascosa. Destaque-se igualmente as tematicas da rocha 
38, que encontram paralelos morfoestilisticos no contexto do Magdalenense 
franco-cantabrico. 
A descoberta de novas rochas desta fase crono-cultural na posicao to- 
pografica mais baixa do registo conhecido na Penascosa, vem trazer novos 
elementos para a sua interpretacao, oferecendo uma nova dimensao temporal 
ao seu ciclo artistico e fornecendo dados importantes para o estudo da sua 
visibilidade e funcionalidade ao longo e depois do Paleolitico Superior. 
Apesar do reduzido contexto arqueologico, a identificacao destas novas 
duas rochas vem confirmar o potencial do Vale do Coa na identificacao de 
paineis gravados sob depositos sedimentares. Esta descoberta sucede-se a 
identificacao da rocha 1 do Fariseu (Aubry, Santos, Luis, 2014) e da parte 
inferior da rocha 24 da Ribeira de Piscos (Luis, 2009), tendo, entretanto, 
sido sucedida pela recente identificacao da rocha 9 do Fariseu e respetivo 
contexto arqueologico (Aubry et al., 2020). Depois de se ter notabilizado 
pela abertura do horizonte da arte paleolitica ao ar livre, possivelmente 
mais comum do que a arte em gruta, de ter permitido estabelecer uma 
relacao direta entre producao simbolica e atividades economicas, ausente 
das grutas, o Vale do Coa tem vindo a confirmar o seu potencial na iden- 
tificacao de novos paineis gravados, juntamente com os respetivos contex- 
tos arqueologicos. Tem sido atraves destes contextos que se tem obtido as 
respostas quanto a cronologia e contextos de producao e uso desta arte. O 
prosseguimento dos trabalhos arqueologicos continuara a trazer novidades 
nestes dominios. 
A importancia cientifica e patrimonial das duas rochas descobertas, moti- 
voii a sua integracao no circuito de visita do Nucleo de Arte Rupestre da Pe- 
nascosa, tendo-se procedido a um arranjo para facilitar o acesso aos respetivos 
paineis (Fig. 22). 
1 Fig. 22. Degraus de pedra 
1 
seca e vedacao das rochas 
37 e 38. 
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Le territoire antique de Freixo de Numao 
(Vila Nova de Foz Coa): poste avance de la Lusitanie 
aux confins nord-ouest de la peninsule iberique 
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Resume: Les nombreux travam realises parhtonio do Nascimento Sa Coixao 
dans le concelho de Via Nova de Foz Coa ont permis de mettre a la 
lumiere du jour toute une serie de sites auant de la Prehistoire jusqu'a 
i'epoque Moderne. Pour Ia periode antique, force est de souligner la 
concentration de gisements archeologiques dans cette region escar- 
pee de la vaiiee du Douro, en particuliers dans le secteur de Freixo de 
Numao, La richesse du patrimoine antique dans ce secteur permet 
de tirer des conclusions sur les formes dbccupation antique depuis 
la fin de l'age du Fer jusqu'a l'aube du Moyen Age. Ainsi toute une 
serie d'habitats lies a des activites agro-pastorales sorganise autour 
du vaiion de la ribeira de Murca et plus precisement d'une voie qui 
relie le fleuve a la localite de Freixo de Numao, qui etait jusqu'a une 
date recente suspectee comme etant la capitale de cite des Meidubri- 
genses. Si cette hypothese semble aujourd'hui caduque, les nombreux 
vestiges decouverts dans ce viliage orienteraient la reflexion plutot 
vers une agglomeration secondaire a vocation economique et admi- 
nistrative, en marge nord de la province de Lusitanie. 
Abstract: 'Ihe extensive work made by Antonio do Nascimento Sa Coixao 
in the municipality of VIla Nova de Foz Coa have auowed to shed 
light on a series of archaeological sites, dating back from Pre-His- 
tory to Modern times. In the classical period, there is a speciaiiy 
large concentracion of sites in this hiliy region of the Douro Vaiiey, 
particularly around Freixo de Numao. 'Ihese have allowed to take 
